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Stellingen behorende bij het proefschrift
Tailoring follow-up in early-stage breast cancer
Marjan van Hezewijk
1. De detectie van locoregionale recidieven rechtvaardigt poliklinische 
routinecontroles na curatieve behandeling van borstkanker niet. 
(dit proefschrift)
2. Aangezien nagenoeg alle borstkankerpatiënten ten onrechte denken dat het 
vroeg detecteren van een metastase hun genezingskans verhoogt, dient de 
voorlichting te worden verbeterd. 
(dit proefschrift)
3. Introductie van een gespecialiseerde mammapoli met een centrale rol voor 
de nurse practitioner leidt tot meer tevredenheid over de communicatie bij 
patiënten. 
(dit proefschrift)
4. Professionals betrokken bij  follow-up na borstkanker neigen vaker naar meer dan 
naar minder controles. 
(dit proefschrift) 
5. In plaats van veelvuldig routinematig onderzoek na behandeling van borstkanker, 
zou het beter zijn met de patiënte af te spreken zich tussentijds te melden met 
klachten of symptomen. 
(A. Zwaveling et al. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1984; 128(24): 1134-7)
6. Evidence based medicine should be complemented by evidence based 
implementation.
(R. Grol, BMJ, 1997; 315(7105): 418-21)
7. Bij behandeling van epitheliale tumoren in het gelaat wordt een patiënt knapper 
van behandeling door een radiotherapeut dan door een knappe chirurg.
8. Voor efficiëntere zorg kan meer worden verwacht van een cursus blind typen voor 
artsen, dan van marktwerking.
9.  Humor in de oncologie zou serieuzer genomen moeten worden. 
(A. Joshua et al., Journal of Clinical Oncology, 2005; 23(3): 645-8)
10. Wie begint met sporten krijgt een beter brein. 
(C. Hillman et al., Nature Reviews Neuroscience, 2008; 9(1): 58-65)
11. Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. 
(Marie Curie, 1867-1934)
